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This study aims to examine factors affecting income smoothing behaviour 
by manager such as last year earnings, big 4 auditor, firm size, and managerial 
ownership.  
The population used in this study consists of transportation firms listed in 
the Indonesia, Malaysia, and Singapore stock exchange during the period of 
2012-2014. The sampling method used in this study is purposive sampling and 
obtained 168 samples. This study uses multivariate regression analysis for 
hypothesis testing.  
This results of this study show that variables of firm size and managerial 
ownership had a negatively significant influence on income smoothing behaviour 
measured by discretionary accruals while variables of last year earnings and big 
4 auditor had no significant influence on income smoothing behaviour. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku income smoothing oleh manajer seperti laba tahun lalu, auditor big 4, 
ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
transportasi yang terdaftar di bursa saham Indonesia, Malaysia, dan Singapura 
selama periode 2012–2014. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling dan sampel yang diperoleh sebanyak 168 
sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji 
hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan 
kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 
perilaku income smoothing yang diukur menggunakan akrual diskresioner 
sementara variabel laba tahun lalu dan auditor big 4 tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap perilaku income smoothing.  
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Dalam Bab I Pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Latar 
belakang masalah meliputi permasalahan penelitian dan mengapa masalah faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku income smoothing di perusahaan transportasi 
Indonesia, Malaysia, dan Singapura tahun 2012-2014 penting untuk diteliti. 
Rumusan masalah menjadi tujuan dan kegunaan penelitian yang diharapkan. 
Sistematika penulisan memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian dari 
awal sampai akhir bab.  
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Laporan keuangan merupakan ringkasan data atau informasi keuangan dari 
suatu  perusahaan. Laporan keuangan secara umum terdiri dari laporan posisi 
keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 
dan catatan atas laporan keuangan. Statement of Financial Accounting Concepts 
(SFAC) 1 menyatakan bahwa fokus utama dari pelaporan keuangan ialah 
melaporkan informasi tentang kinerja perusahaan yang ditunjukkan dalam bentuk 
laba dan komponen-komponennya. Beberapa fungsi laba ialah sebagai evaluator 
alokasi sumber daya, indikator penggunaan modal atau biaya yang efisien, 
prediktor masa depan bisnis atau pembagian dividen, pengukur dari efisiensi 
manajemen, dan pedoman dalam pengambilan keputusan di masa depan. Oleh 
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karena itu, pemilik perusahaan atau investor sangat memperhatikan kinerja laba 
terkait return yang akan mereka terima di masa depan (Hendriksen dan Breda, 
1992). 
Masalah terkait kinerja laba timbul ketika manajer memanipulasi laba 
yang dilaporkan untuk mencapai atau melebihi target laba. Perilaku manajemen 
perusahaan yang dengan sengaja memanfaatkan kelonggaran prinsip akuntansi 
yang diterima umum untuk mengelola laba yang diinginkan disebut manajamen 
laba (Tseng dan Lai, 2007). Salah satu bentuk manajemen laba ialah perataan laba 
(income smoothing) (Arens, dkk 2012). Manajer mengelola laba yang dilaporkan 
dengan melakukakan income smoothing untuk memenuhi target laba tertentu dan 
menghindari penurunan atau kerugian laba (Burgstahler dan Dichev, 1997). 
Manajer juga ingin melaporkan laba nol atau laba positif, mendukung kinerja laba 
tahun lalu, dan memenuhi ramalan analis (Degoerge, dkk 1999). 
Motivasi manajer mengelola laba yang dilaporkan dijelaskan dalam teori 
prospek. Para pembuat keputusan menilai kerugian dan keuntungan secara 
berbeda, khususnya mereka jauh lebih peduli tentang rugi daripada untung. Jika 
perusahaan mengalami kerugian atau penurunan laba, maka akan terdapat 
pengaruh negatif pada peringkat kredit perusahaan dan biaya modal karena 
kreditor dan pemegang saham telah menerima sinyal yang kurang baik dari 
perusahaan. Pemegang saham akan merasa lebih aman jika perusahaan 
melaporkan laba yang stabil, sehingga manajer memiliki insentif untuk mengelola 
laba (Beidleman, 1975). Selain itu, perilaku manajemen mengelola laba juga 
dijelaskan dalam teori agensi. Hubungan agensi telah menyebabkan masalah 
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asimetri informasi yang mana manajer memiliki informasi yang lebih banyak 
daripada pemilik. Asimetri informasi ini menyebabkan manajer berperilaku yang 
mengutamakan kepentingannya sendiri yang disebut moral hazard (Jensen dan 
Meckling, 1976). Salah satunya, manajer memanipulasi laba akuntansi yang 
dilaporkan (Ali, dkk 2008). 
Manajemen laba adalah masalah internasional yang berkelanjutan yang 
penting bagi investor, pembuat kebijakan, analis pasar, dan masyarakat luas. Saat 
ini, topik mengenai manajemen laba telah melahirkan sejumlah studi akademis 
karena meningkatnya jumlah skandal akuntansi yang tinggi seperti Enron, 
Parmalat, HIH Insurance, dan Informatika Group). Beberapa skandal yang tak 
terduga ini telah mengikis kepercayaan investor terhadap kualitas dari pelaporan 
keuangan dan menghambat kelancaran arus keuangan pasar modal. Oleh karena 
itu, peneliti tertarik untuk menguji apakah manajer mengelola laba yang 
dilaporkan untuk memenuhi target laba tertentu dan menginvestigasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi perilaku income smoothing di perusahaan transportasi 
Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bukti akan perilaku manajemen perusahaan 
dalam mengelola laba yang dilaporkan telah dijelaskan secara luas dalam 
beberapa penelitian manajemen laba terdahulu. Namun, belum banyak  penelitian 
yang dilakukan dalam industri transportasi, sehingga penelitian menjelaskan 
research gap ini. 
Transportasi merupakan industri dengan profil tinggi yang mempengaruhi 
semua aspek dari bisnis dan pemerintahan. Jasa transportasi berhubungan erat 
dengan ekonomi dunia dan perkembangan teknologi. Pentingnya industri 
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transportasi telah diakui sejak abad ke-18, ketika Adam Smith memperhatikan 
bahwa pengiriman merupakan salah satu katalis utama dari pembangunan 
ekonomi. Transportasi juga merupakan industri dengan intensivitas modal yang 
tinggi. Investasi dan infrasuktur dalam jumlah besar membutuhkan keputusan 
investasi yang cermat dan dengan demikian kinerja keuangan perusahaan 
transportasi sangat penting, terutama bagi investor dan analis keuangan (Rusmin, 
dkk 2012). 
Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah mendirikan suatu kerjasama 
ekonomi regional pada tahun 1994 yang disebut Indonesia-Malaysia-Singapore 
Growth Triangle (IMS-GT). Toh (dikutip oleh Rusmin, dkk 2014) menjelaskan 
bahwa IMS-GT ialah rencana perintis di Asia Tenggara dan akan menjadi panutan 
di ASEAN, sebagaimana getaran dan keberlanjutan pertumbuhannya akan 
memiliki pengaruh yang menyebar ke semua negara yang berpartisipasi. 
Fenomena ini telah menyebabkan peningkatan jumlah perusahaan yang beroperasi 
internasional. Selain itu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah membuat 
komitmen publik dalam mendukung pergerakan IFRS sebagai suatu standard 
akuntansi dunia yang tinggi kualitasnya. Akan tetapi, tiap negara memiliki fitur 
lingkungan institusional yang berbeda dan khusus. Oleh karena itu, isu ini telah 
memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan transportasi yang 
terletak di negara GT untuk menguji akuntansi dan praktik pelaporan di daerah 
tersebut. 
Penelitian ini penting dilakukan atas beberapa pemahaman. Penelitian ini 
memberikan bukti yang lebih spesifik akan perilaku income smoothing yang 
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dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mencapai target tertentu dalam 
perusahaan transportasi yang bersifat high capital-intensive. Selain itu, penelitian 
manajemen laba dalam perusahaan transportasi belum banyak dilakukan terutama 
di Indonesia. Kemudian, dengan menggunakan data dari negara yang melakukan 
kerjasama growth triangle diharapkan dapat menghasikan pemahaman yang lebih 
luas akan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku income smoothing dalam 
negara yang telah membuat komitmen publik dalam mendukung pergerakan IFRS 
sebagai suatu standard akuntansi dunia yang tinggi kualitasnya.  
Sebelumnya, penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Rusmin, dkk (2012). 
Rusmin, dkk (2012) menginvestigasi apakah manajer memanipulasi laba yang 
dilaporkan untuk memenuhi atau mencapai target laba tertentu dengan 
menggunakan kinerja laba tahun lalu (2004-2009) sebagai indikator kunci dari 
income smoothing di 328 perusahaan transportasi yang terdaftar di tujuh Negara 
Asia utama meliputi China, Hong Kong, India, Japan, Korea, Malaysia, dan 
Singapura. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat bukti yang 
signifikan dari aktivitas manajemen laba untuk memenuhi target laba tahun lalu 
dalam perusahaan transportasi di negara dengan lingkungan hukum dan 
institusional yang berbeda dari USA dan UK. Selain itu, mereka juga 
mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku income 
smoothing seperti kinerja laba tahun lalu, peran auditor, krisis ekonomi, dan 
ukuran perusahaan. Hasil dari analisis regresi multivariate menunjukkan bahwa 
manajer di perusahaan transportasi Asia melakukan income smoothing secara 
konsisten. Selain itu, krisis ekonomi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
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income smoothing-income increasing, sementara auditor big 4 tidak berpengaruh 
sebagai penghambat aktivitas manajemen laba. 
Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh Rusmin, dkk (2012) 
yaitu manajemen laba yang lengkap tidak dapat teramati dan dengan demikian 
penelitian mereka bergantung pada ukuran-ukuran proksi sementara yang 
sebelumnya digunakan dalam literatur penelitian. Misalnya, model akrual 
diskresioner (discreationary accruals) yang mengukur akrual diskresioner dengan 
eror. Namun, masalah ini umum bagi literatur manajemen laba dan penelitian ini 
telah menggunakan model dan proksi yang tersedia dan yang terbaik saat ini. 
Keterbatasan lain terletak pada adopsi laba tahun terakhir sebagai target laba. 
Model ini mengasumsikan bahwa manajer memiliki insentif untuk menjaga 
tingkat laba tahun berjalan setidaknya sama dengan angka tahun sebelumnya. 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmin, dkk 
(2012) karena mereka menggunakan variabel krisis ekonomi sebagai salah satu 
faktor yang mempengaruhi perilaku income smoothing.  Krisis ekonomi memiliki 
dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan memberikan insentif 
bagi manajer untuk mengelola laba yang dilaporkan. Namun, variabel tersebut 
berbeda levelnya dengan variabel lainnya, sehingga peneliti tidak menggunakan 
variabel krisis ekonomi dan menambahkan variabel kepemilikan manajerial 
(managerial ownership) yang juga dapat mempengaruhi perilaku income 
smoothing. Warfield, dkk (1995) menyatakan bahwa manajer yang memiliki porsi 
signifikan dari ekuitas perusahaan mempunyai insentif yang sedikit untuk 
memanipulasi informasi akuntansi perusahaan. Perbedaan lainnya dari penelitian 
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Rusmin, dkk (2012) ialah mereka menggunakan adopsi kinerja laba tahun 2006-
2009 di tujuh negara asia, sementara peneliti menggunakan adopsi tahun 2012-
2014 di negara growth triangle. 
  
1.2 Rumusan masalah 
Manajer mengelola laba yang dilaporkan dengan melakukakan income 
smoothing untuk memenuhi target laba tertentu dan menghindari penurunan atau 
kerugian laba (Burgstahler dan Dichev, 1997). Penelitian ini menginvestigasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku income smoothing seperti kinerja laba 
tahun lalu, auditor big 4, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Rusmin, 
dkk (2012) membuktikan bahwa kinerja laba tahun lalu menjadi patokan manajer 
untuk berperilaku income smoothing. Watts dan Zimmerman (1983) juga 
menyatakan bahwa auditor big 4 memiliki kualitas audit yang lebih tinggi 
daripada auditor non-big 4 sehingga akan melaporkan praktik akuntansi yang 
menimbulkan tanda tanya. Kemudian, menurut Ashari, dkk (1994) perusahaan 
besar lebih dekat dengan perhatian dari analis dan investor sehingga semua 
informasi keuangan disediakan dengan baik. Selain itu, Jensen dan Mackling 
(1976) menyatakan bahwa perilaku manajemen laba dapat dihindari ketika 
proporsi kepemilikan manajerial atas saham perusahaan meningkat karena 
kepentingan dari pemegang saham dan manajemen menyatu. 
Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku income smoothing di perusahaan transportasi Indonesia, 
Malaysia, dan Singapura ialah sebagai berikut. 
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1. Apakah kinerja laba tahun lalu berpengaruh terhadap perilaku income 
smoothing? 
2. Apakah auditor big 4 berpengaruh terhadap perilaku income smoothing? 
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perilaku income 
smoothing? 
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap perilaku income 
smoothing? 
  
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Menguji apakah kinerja laba tahun lalu berpengaruh terhadap 
perilaku income smoothing. 
2. Menguji apakah auditor big 4 berpengaruh terhadap perilaku 
income smoothing. 
3. Menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perilaku 
income smoothing. 
4. Menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 
perilaku income smoothing.  
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 
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1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini menjadi referensi tambahan dan memberikan bukti 
empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
income smoothing di perusahan transportasi Indonesia, Malaysia, 
dan Singapura. Tambahan wawasan dari penelitian ini diharapkan 
dapat mendorong munculnya penelitian-penelitian lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini memberikan informasi kepada pemilik perusahaan 
atau investor mengenai perilaku income smoothing oleh manajer 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku income smoothing  
di perusahaan transportasi Indonesia, Malaysia, dan Singapura, 
sehingga informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi 
perilaku manajer dan mempertimbangkan investasi di masa depan. 
 
1.3 Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam pembacaan, secara umum skripsi ini akan 
dibuat dalam 5 bab yang teridiri dari :  
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bagian ini dijelaskan permasalahan penelitian dan mengapa 
masalah tersebut penting dan perlu diteliti. Bab ini terdiri dari 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 




BAB II TELAAH PUSTAKA 
Pada bagian ini dijelaskan teori-teori yang mendukung perumusan 
hipotesis penelitian dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Bab ini 
terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran, dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bagian ini dijelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan 
secara operasional. Bab ini terdiri dari variabel penelitian dan 
definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis dari 
penelitian. 
BAB 4 HASIL DAN ANALISIS 
Pada bagian ini dijelaskan uraian rinci mengenai langkah-langkah 
analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh dengan 
menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil 
penelitian yang diperoleh. Bab ini terdiri dari  deskripsi objek 
penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. 
BAB V PENUTUP 
Pada bagian ini dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
penelitian. Bab ini terdiri dari simpulan, keterbatasan, dan saran 
dari peneliti. 
 
 
